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PERILAKU SEKSUAL PENGGUNA JASA CYBERSEX 
 
Putri Maharani 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Dewasa ini, masalah kebebasan seks di Indonesia semakin meningkat. 
Salah satu media yang dewasa ini banyak diminati masyarakat sebagai sumber 
informasi adalah internet yaitu media komunikasi yang mampu memberikan 
pijakan baru dalam jangkauan pergaulan yang meluas. Internet memberikan 
kontribusi dalam membentuk suatu medan baru bagi perilaku fantasi. Internet  
merupakan wahana pertukaran elektronik pornografi yang ekstensif dan 
komunikasi peranan yang interaktif. Internet juga merupakan sarana 
bercengkrama yang bertopik fantasi dan komunikasi fantasi lain yang dierotiskan 
maupun tidak dierotiskan diantara penggunanya, salah satunya adalah cybersex. 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana bentuk-bentuk 
penyaluran dan pengendalian perilaku seksual pada penggunaan jasa cybersex. 
Searah dengan permasalahan penelitian tersebut, maka penelitian yang 
dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyaluran dan 
pengendalian perilaku seksual pada penggunaan jasa cybersex. 
Metode penelitian meliputi: Gejala fokus penelitian adalah bentuk-bentuk 
penyaluran dan pengendalian perilaku seksual pada penggunaan jasa cybersex. 
Pengambilan responden dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling. 
Responden penelitian ini terdiri dari 4 orang yang memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 1) remaja berusia 18-24 tahun, 2) berstatus pelajar atau mahasiswa, 3) 
merupakan pengunjung cybersex, dan 4) menggunakan cybersex minimal 5 tahun.  
Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Analisis data 
mengunakan teknik induktif deskriptif.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh suatu kesimpulan, yaitu: 
Pertama, individu sebelum melakukan hubungan intim dengan pasangannya, 
terlebih dahulu melakukan perilaku seksual dengan cara berciuman dan 
bercumbu.  Kedua, setelah melakukan perilaku ciuman dan cumbuan dilanjutkan 
dengan melakukan hubungan seks dengan pacar dilakukan sampai dengan 
senggama sehingga kepuasan diri dapat dirasakan. Ketiga, individu setelah 
melihat cybersex tidak melakukan hubungan intim melainkan melakukan onani. 
Onani dilakukan dengan tangan atau barang-barang seksual pengganti lain yang 
bisa memberikan perasaan nikmat yang akhirnya mampu mengeluarkan sperma 
(onani) pada remaja putra dan perasaan nikmat seksual yang tinggi (orgasme) 
pada remaja putri. 
 
 







SEXUAL BEHAVIORAL of CYBERSEX SERVICE USER  
Putri Maharani 
 Muhammadiyah Surakarta University 
 
 These days, the freedom sex problems more progressuely in Indonesia. 
Internet which is the existence medium of media makes a lot of enthused society 
and a new field for fantasy behavior. It means that internet can transfer of 
pornografy which interaktif and ekstensif. 
 The problem of this research which is how the sexual behavioral of 
cybersex service user forms of their operations and channeling? 
 With the research we hope knows how the sexual behavioral of cybersex 
service user forms the their operations and channeling. 
 Research method include the sexual behavioral of cybersex service user 
forms focus of the research is forms of behavioral  operation and chaneling. 
Responder are consisted of by 4 person who has the following characteristic: 1) 
age 18-24 years old 2) Student or college 3) Representing cybersex visitor 4) 
minimum 5 years cybersex used. Collecting data used the observation and 
interview method and the analysis use the descriptive inductive technique. 
 The conclusion of the result analyse data are first, before making love 
(have sex) the individu do kissing and trilling. Second the individu do making 
love (sex) with the girl friend until orgasme. Third the individu do masturbation, 
because didn’t have a intivite relation after seeing cybersex. Masturbate done by 
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